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Esta práctica pretende que el alumnado tenga un acercamiento al Decreto que 
establece el currículo del segundo ciclo de Educación Infantil en la Comunidad 
Valenciana desde el enfoque de la psicología evolutiva. 
Se analizarán los aspectos principales del desarrollo: físico, cognitivo, afectivo, 
social y moral que aparecen en el Decreto y su importancia para la evolución del 
niño/a. 
Del mismo modo, se estudiarán las variables contextuales (familia, escuela, 




1) Iniciar al alumnado en el análisis de los aspectos principales del desarrollo 
evolutivo expuestos en el Decreto 38/2008, de 28 de marzo, del Consell, por el 
que se establece el currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil en la 
Comunitat Valenciana. 
2) Comentar las diferencias principales existentes entre el primer ciclo y el 
segundo ciclo de Educación Infantil.  
3) Analizar las aportaciones realizadas por compañeros/as de clase, acerca de 
determinados elementos del Decreto 38/2008 de 28 de marzo, del Consell, por 
el que se establece el currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil en la 
Comunitat Valenciana. 
 
3.1.1.3 PROCEDIMIENTO:  
 
1ª PARTE: Trabajo autónomo 
 




2ª PARTE: Trabajo tutorizado 
 
1) Con el análisis y las reflexiones de la lectura del Decreto y las preguntas 
elaboradas de manera individual, por parejas se pondrán en común cada una 
de las cuestiones destacando los aspectos fundamentales, coincidencias y 
discrepancias. Cada uno de los miembros de la pareja, tomará nota de los 
aspectos más importantes. 
 
2) En gran grupo, se pondrán en común las respuestas individuales junto a las 
respuestas establecidas en cada pareja. Todos/as los/as alumnos/as tomarán 
nota de las reflexiones y aspectos fundamentales que se comenten en clase y 
lo incorporarán al informe de la práctica. 
 
 
3ª PARTE: Trabajo autónomo 
 
Cada alumno/a elaborará por ordenador el INFORME DE LA PRÁCTICA según el 
siguiente esquema: 
1) Introducción 
2) Cuestionario individual. 
3) Reflexiones en pareja. 
4) Reflexiones en gran grupo y comentarios de clase. 
5) Valoración personal de la práctica. 
 
 
3.1.1.4 NORMAS DE TRABAJO 
- Se debe utilizar un lenguaje para la igualdad en la comunicación (LIC). 
- La autoría de las fuentes consultadas se deberán citar en el apartado de 
bibliografía.  
- Se deberá evitar la intertextualidad. 
- El trabajo escrito tendrá la extensión que cada alumno estime oportuno para su 
realización (Letra ARIAL, tamaño12; justificado (alinear el texto en los 
márgenes derecho e izquierdo); 1,5 interlineado de párrafo; y 2,5 para 
márgenes). 
- El trabajo incluirá: 
 
o Portada.  
§ Número y nombre de la práctica. 
§ Grupo de prácticas al que pertenecen. 
§ Grado.  
§ Curso académico /Cuatrimestre. 
 
o INFORME DE LA PRÁCTICA. 
 
 
3.1.1.5 ACTIVIDAD ALTERNATIVA 
El/ la alumno/a elaborará por ordenador el INFORME DE LA PRÁCTICA según el 
siguiente esquema: 
1) Introducción 
2) Cuestionario individual. 
3) Análisis comparativo del Decreto 37/2008 y Decreto 38/2008 que regulan el 
primer ciclo de la Educación Infantil y el de segundo ciclo, respectivamente. 




Responde a las cuestiones siguientes tomando como referencia el contenido del 
Decreto 38/2008, de 28 de marzo. 
1. ¿Qué contribuciones al desarrollo evolutivo aporta la Educación Infantil?  
2. ¿Qué dimensiones se deben tener en cuenta durante la Educación Infantil? 
3. ¿Qué importancia se le da a la relación familia- escuela en el Decreto? 
4. ¿Para qué sirve este Decreto? 
5. Enumera los principios generales que consideres más relevantes del segundo 
ciclo de la Educación Infantil 
6. ¿Qué capacidades deberán desarrollar los alumnos durante este ciclo escolar? 
7. ¿Cuáles son las áreas del segundo ciclo de Educación Infantil? Señala los 
aspectos fundamentales de cada una de las áreas.  
8. ¿Qué características ha de tener la evaluación en el segundo ciclo Educación 
Infantil? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es la técnica que más información 
aporta?  
9. Indica los aspectos del desarrollo evolutivo (físico, intelectual, afectivo, social y 
moral) que aparece en el Decreto. 
10. Después del análisis del Decreto, según tu criterio, en nuestro sistema 




Decreto 38/2008, de 28 de marzo, del Consell, por el que se establece el currículo del 
segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunitat Valenciana. [2008/3838] 
Decreto 37/2008, de 28 de marzo, del Consell, por el que se establecen los contenidos 
educativos del primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunitat Valenciana. 
[2008/3829] 
 
NOTAS 
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